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 Manusia modern, semakin banyak kebutuhan yang mereka ingin penuhi. 
Informasi adalah salah satu hal yang paling dicari oleh manusia di era ini. Melihat 
kebutuhan khalayak yang semakin besar akan informasi, maka berbagai media 
berusaha untuk menangkap peluang itu untuk menjadi keuntungan bagi mereka. 
Banyak media yang lahir dan berlomba untuk menampilkan informasi yang 
diminati oleh masyarakat.  
 Dilain permasalahan, manusia juga membutuhkan sebuah “tempat” 
dimana mereka merasa aman, merasa sama dan dapat berkembang. Tempat itu 
adalah komunitas, dimana seseorang bertemu dengan yang lainnya, mempunyai 
kesamaan (visi, misi, latar belakang, hobi, ideologi, dsb). Komunitas menjadi 
tempat masyarakat yang memiliki kesamaan tersebut dapat saling bertukar pikiran 
dan saling mengembangkan. 
 Yogyakarta adalah kota pewaris budaya, dijuluki kota pelajar dengan 
segala kemajemukannya. Adanya keinginan memiliki tempat dimana tidak merasa 
sendiri apalagi jauh dari orangtua dan keluarga, inilah kebutuhan/harapan 
mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta. Persekutuan mahasiswa Kristen 
Yogyakarta JOY dapat menjawab harapan para mahasiswa tersebut. JOY dapat 
menjadi wadah para mahasiswa yang ada di Yogyakarta dengan latar belakang 
yang sama yaitu beragama Kristiani. 
 Sebagai komunitas, JOY berusaha untuk menjadi wadah berkembangnya 
anggotanya. Tidak hanya perkembangan iman Kristiani namun dapat memberikan 
wadah berkembangnya bakat dan minat anggotanya. JOY membuat berbagai 
macam kegiatan yang sesuai dengan minat mahasiswa. Seperti paduan suara, 
menari, drama, jurnalisme, dan sebagainya. Terkhusus pada minat jurnalisme, 
JOY membentuk dengan nama Team Publishing. Tim ini berusaha menghasilkan 
sebuah buletin mingguan dengan tujuan agar buletin JOY ini dapat menjadi media 
yang dapat dibaca oleh seluruh anggota JOY. Berisi tentang informasi kegiatan 
JOY, renungan Alkitab, kesaksian dan opini tentang permasalahan kehidupan 
Kristiani oleh para anggota JOY, dan sebagainya. 
 Tentu saja, anggota JOY memiliki harapan tertentu terhadap buletin JOY 
yang mungkin tidak hanya harapan mendapatkan informasi.Apabila harapan 
mereka terpenuhi maka kepuasanlah yang diperoleh dan buletin JOY berhasil 
menjadi buletin sesuai fungsinya di dalam persekutuan mahasiswa Kristen 
Yogyakarta JOY. Untuk mengetahui harapan dan  kepuasan dari pembaca buletin 
JOY, maka digunakanlah pendekatan teori Uses and Gratifications. Menurut Jay 
G Blumer, Elihu Katz, dan Michael Gurevitch menyatakan bahwa penggunaan 
media massa akan menimbulkan kepuasan (pemenuhan) kebutuhan bermedia. 
Teori tersebut dapat membuktikan adanya korelasi yang positif antara penggunaan 
media dengan pemenuhan kebutuhan bermedia. Khalayak menggunakan media 
dimotivasi oleh kebutuhan dan tujuan, dalam bentuk pencarian kepuasan. 
Keterlibatan khalayak dalam menggunakan media ini akan mempengaruhi tingkat 
kepuasannya. (Hamidi, 2007:167) 
